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??? ???????????????????IMF????????IMF: Code of Good 
Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies?1999???IMF
??? ????????????????Code of Good Practices on Fiscal Transparency?
?IMF
??? ?????????Special Data Dissemination Standard??IMF
??? ???????????????????????????????Principles and 
Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems??????
??? ???????Principles of Corporate Governance??????????????????
OECD
??? ??????International Accounting Standards????????????International 
Accounting and Standards Board, IASB?
??? ???????International Standards on Auditing??????????International 
Federation of Accountants, IFA?
??? ????????????????????????????Core Principles for 
Systemically Important Payment Systems???????????????Committee 
on Payment & Settlements Systems, CPSS?
??? ????????FATF40???The Financial Action Task Force's 40 
Recommendations on Money-Laundering and 8 Special Recommendations on Terrorist 
Financing???????????????????Financial Action Task Force on 
Money Laundering, FATF?
???? ???????????????Core Principles for Effective Banking Supervision?
?????????????Basel Committee on Banking Supervision?
???? ????????????Objectives and Principles of Securities Regulation??
IOSCO
???? ???????Insurance Core Principles????????????International 
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?Pan African Consultative Forum 
on Corporate Governance?
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